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W dniach 20-22 listopada 2014 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa ,,Młodzi dla Nauki” Ekonomia − Prawo − Nauki Społeczne i Przyrodnicze 
organizowana przez Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim. 
W konferencji wzięli udział studenci i doktoranci z Polski i z zagranicy. Przedsta-
wicielami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach byli członko-
wie Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”: Katarzyna 
Starzyńska, Milena Gęsina i Artur Długosz. 
W pierwszym dniu Kongresu obrady prowadzone były w dwóch sekcjach: 
przyrodniczo-interdyscyplinarnej oraz prawno-ekonomiczno-społecznej. W ramach 
sekcji reprezentanci poszczególnych uczelni przedstawiali swoje artykuły. Milena 
Gęsina wygłosiła referat pt.: ,,Outplacement jako program wsparcia dla zwalnia-
nych pracowników”. Katarzyna Starzyńska wystąpiła z prelekcją nt. „Coaching biz-
nesowy jako recepta na sukces firmy”, natomiast Artur Długosz mówił na temat: 
,,Funkcjonalność narzędzi e-marketingu”. 
Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Pragi. Uczestnicy konferencji zwie-
dzili najstarsze i najbardziej znane części miasta m.in.: Pohorzelec, Nowy Świat, 
Hradczany, Zamek Królewski, Katedrę św. Wita, Bazylikę św. Jerzego, Złotą 
Uliczkę, Małą Stranę, Most Karola, Stare Miasto, Rynek Staromiejski oraz Ratusz 
z zegarem Orloj. Po powrocie z Czech wszyscy wzięli udział w kostiumowym balu 
andrzejkowym, podczas którego wręczono nagrody za najlepsze prelekcje. Wyło-
niono także zwycięzców konkursu na najciekawsze stroje. 
Ostatniego dnia konferencji odbyło się certyfikowane szkolenie. Na zakoń-
czenie uczestnicy zwiedzili też miasto Karpacz - zimową stolicę Polski południowo-
zachodniej.  
Konferencja w Karpaczu stanowiła okazję nie tylko do pogłębienia wiedzy  
i  wymiany poglądów, ale też integracji środowiska młodych naukowców oraz  
wspaniałej zabawy.  
 
